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Forskrifter for kontroll av importert fi.sk og produkter a.v 
fisk. 
I medhold av kongelig resolusjon av 8. april 1960 om 
kvalitetskontroll av fisk og fiskevarer har Fiskeridepartementet 
23. mars 1979 fastsatt følgende forskrifter: 
§ 1. 
Disse forskrifter omfatter fisk og produkter av fisk 
som går inn under § 1 første ledd i lov nr. 12 av 28. mai 
1959 om kvalitetskontroll med fisk og fiskevarer o.a. Forskriftene 
omfatter ikke hermetiske fiskevarer (jfr. Fiskeridepartementets 
forskrifter av 9. mai 1962), sildemel og fiskemel, sildolje og 
fiskeolje. 
§ 2. 
Enhver som innfører slike varer må meddele Fiskeridirek-
toratets Kontrollverks distriktskontor om: 
a) varesort og kvantum 
b) importhavn og dato for j_mporten 
c) opprinnelsesland. 
§ 3. 
Fisk og produkter av fisk kan ikke utleveres fra Toll-
vesenet uten samtykke fra Fiskeridirektoratets Kontrollverk. 
Kontrollverket avgjør ogs& om varen skal kvalitetskontrolleres 
fØr utlevering, eventuelt ved uttak av prøver. 
§ 4 . 
Varer som kontrollen finner ikke er i samsvar med gjeldende 
norske kvalitetsforskrifter ka1, nektes importert. Det sanune gjcLde:c 
dersom varen ikke er merket i samsvar med norske forskrifter om 
merking. Importøren og Tollvesenet i importhavnen skal snarest 
mulig underrettes om kontrollens vedtak. 
Disse forskrifter trer i kraft strakse 
